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Eleutherodactylusbakeri Cochran
EleutherodactylusbakeriCochran,1935:369.Type-locality,"Mt.
La Hotte, [Departementdu Sud] Haiti, 5000to 7800feet
altitude."Holotype,MuseumComparativeZoology,Harvard
University19837,adultmalecollectedin October1934byP.
J. Darlington(examinedby author).
• CONTENT. No subspeciesarerecognized.
• DEFINITION. A speciesoftheauriculatusgroupofAntillean
Eleutherodactyluscharacterizedbythecombinationof moderate
size(malesto 37mm,femalesto 35mmsnout-ventlength),dor-
sumgray,gray-brown,mediumor darkbrown,withat timesan
off-whitemediandorsalhairline,a paleinterocularbar, or scat-
teredoff-whitedorsolateralseriesofblotcheswhichareremnants
of a pair of dorsolateralpalestripes;venterwhitishto uniform
stippledbrown;uppersurfaceof hindlimbsat timespaleorange
andveryoftenwitha widecruralband,anda partialbandonthe
thigh;digitaldiscswelldeveloped.
• DESCRIPTION. The originaldescription(Cochran,1935),
furtherrecitedby Cochran(1941:82-84),is theonlydescription
of thespecies.
• ILLUSTRATIONS.Cochran(1941:83)hasdrawingsof dorsal
andventralpattern,aswellasa lateralviewof thehead,ventral
viewsof handandfoot,andaninteriorviewof thebuccalcavity.
• DISTRIBUTION. Eleutherodactylusbakeri is known only
fromthetypelocalityandthevicinityofCastillon,onthenorthern
slopesof the Massif de la Hotte, and from Blockhauson the
southernslopesof the Massif de la Selle, in Haiti. Elevational
distributionis between1900and7698feet(580-2350m).
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. TheoriginaldescriptionbyCoch-
ran(1935),its repetitionby Cochran(1941),andmentionof the
speciesby Schwartz(1973)in contextof thealtitudinalandgeo-
graphicdistributionsof Hispaniolansouthislandfrogsare the
only literaturereferencesto the species.Shreveand Williams
(1963:325-326)describedE. bakeriheminota(nowrecognizedas
aspeciesdistinctfromE. bakeri;SchwartzandThomas,1975:24)
andgavebriefcommentsonthecharactersofthepresumednom-
inatesubspecies.Goin(1959)gavecountsof maxillaryteeth.
• REMARKS. The only recentlycollectedspecimensof E.
bakeriarethosecollectedby RichardThomasin the vicinityof
Castillonand nearBlockhaus.Someof theseweretakenfrom
bromeliadsandonewastakenfromvegetationfive feetoff the
groundatnight(Castillon).TheBlockhausspecimensweretaken
froma rock facewith tricklingwater.At this locality,Thomas
notedthecallas"a single,high-pitched,fairlyintensenote(whis-
tle)of about1 secondduration."The frogswerecallingat 1700
hours,beforedark.The largedigitaldiscsstronglysuggesthat
E. bakeriis arborealor at leasta climber;Thomas'sfielddata
indicatethatit is partiallybromeliadicolousandsaxicolous.
• ETYMOLOGY.The speciesis namedforFrederickC. Baker
oftheU.S. DepartmentofAgriculturewhowasstationedin Haiti
atthetimeof collectionof thetypematerial(Cochran,1935:370).
COMMENT
SpecimensofE. bakeriwerecollectedunderthesponsorship
of NationalScienceFoundationgrantB-023603to theauthor.
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MAP. Distributionof Eleutherodactylusbakeriin Haiti. Solidcirclemarkstype-locality;opencirclesindicateotherlocalities.
